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Ümit Yaşar Oğuzcan öldü
'En eski yalnızlığımdır
aşk benim"► Oğuzcan’ın cenazesi yarın öğ­le namazından sonra Teşviki­ye camü'nnen kaldırılacak
58 yaşında ölen Ümit Yaşar Oğuz- 
can’ın romancı ve öykücü Tarık 
DursunK.’yalmzaladığı bir fotoğ­
rafı.
ı şiirleriyle yüzbinlere ulaşabilen üm it Yaşar Oğuz­
can, hep aşkın sözcüsü oldu. Kitaplarının adları 
bile sevgiyi çağrıştırırdı: İki Kişiye Bir Dünya, Se­
ninle ölm ek istiyorum, Önce Sen Sonra Sen
NE DEDİLER?
•  CEMAL SÜRE YA
Bazı kişilerin ölümü insanda ayrı ve ek bir eksiklik duygusu yaratır. 
Ümit Yaşar’ınki böyle oldu bende. Eski arkadaşımdı. Son yıllarda pek 
az karşılaşıyorduk. Buna kendimi pek zor alıştıracağım.
•  SELİM İLERİ
Ümit Yaşar’ı çok eski yıllardan, gazetelerden ve takvim yaprakların­
dan tanımıştım. Böylesine popülerleşmiş bir şiir, okuma isteğinin gitgide 
ortadan kalktığı bir toplum için, elbette bir işlevi yerine getiriyordu.
Ayrıca kendisini sonradan tanıdım. Çok duyarlı bir insan olduğunu 
gördüm.
•  MÜJDAT GEZEN
Yarın beraber imza günümüz vardı. Ama o gelemeyecek. Çok âni ol­
du. Ümit Yaşar yalnız Türk şiirine değil,taşlama ve hiciv edebiyatımıza, 
ve mizahımıza da büyük katkılarda bulunmuş bir sanatçıdır. Tüm seven­
lerine başsağlığı dilerim.
•  ORHAN DÜRÜ
Gerçek bir şair yaşamı sürdüren Ümit Yaşar Oğuzcan, yeni şiirimizin, 
özellikle 1940’lardan sonraki şiirimizin geniş halk kitlelerine yayılmasında 
etkin oldu. Şiirlerinden ve mısralarından bazıları nerdeyse atasözleri hali­
ne geldi. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.
A ŞK Şairi Ümit Yaşar Oğuzcan, önceki gece ge­
çirdiği bir enfarktüs sonu­
cu 58 yaşında vefat etti.
Oğuzcan geçirdiği krizin ardından 
Şişli İlk Yardım Hastanesi’ne götürül­
dü ama kalbi yeniden çalıştırmak için 
yapılan girişimler sonuç vermedi.
1940’tan itibaren şiir yazma­
ya başlayan ve daha çok duygu­
lu aşk şiirleriyle ünlenen şairin 
yapıdan, toplumun değişik kesim­
lerinde ilgi uyandırdı. Oğuzcan, 
ilk şiir kitabı İnsanoğlu’nu 
1947’de yayınladı.
RENKLİ BİR YAŞAM
1926’da T arsus’ta  doğan 
Oğuzcan, Eskişehir Ticaret Lise- 
si’ni bitirdi. Çeşitli banka ve ga­
zetelerde çalıştı. I; Bankası Halkla 
İlişkiler M üdür Yardımcısı iken 
1977’de emekli oldu.
Renkli yaşamı boyunca birkaç
BİR gün
Apansız uyanırsan gecenin  b ir  yerinde  
Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa  
Bir sıcaklık duyarsan üşüyen e lle rinde  
Ve saatle r gec ikm iş  zam anları ça larsa  
B il k i sen i düşünüyorum
Bir vapur yanaşırsa rıhtım ına bin, aç ıl 
Örtün karanlıkları m asm avi deniz lerde  
Ve din le ka lb im i bak nasıl ça rp ıyor nasıl 
O bütün özlem lerin  koyulaştığı yerde  
B il k i sen i bekliyorum
o  B ir sabah gün doğarken aç perdelerin i, bak  
Sevinçle balkonuna konuyorsa m artıla r 
Kendin i tadılm am ış derin b ir hazza bırak 
Dökülsün dudağından en m utlu  şarkılar 
B il k i sen i is tiyorum
G ecelerden b ir gece uyanırsan apansız 
Uzaklarda elem li, garip  b ir  kuş öterse  
B ir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız 
Ve b ir  gün kabrim de b ir  sarı ç içe k  b iterse  
B il k i sen i seviyorum . ÜMİT YAŞAR
intihar girişiminde bulunan Oğuz­
can, geçtiğimiz yıllarda genç oğ­
lunu da bir intihar sonucu 
kaybetmişti.
Yergi şiirleri de yazan Oğuz­
can, son olarak kendi adına açtı­
ğı sanat galerisini yönetiyordu.
Şairin, "Biraz Kül Biraz Du­
man” , “ Bir gec* Ansızın Gele­
bilirim” , "İspanyol Meyhane­
sinde Bekliyorum” gibi şiirleri ise 
bestelendi ve popüler oldu.
BAŞLICA
KİTAPLARI
Oğuzcan’ıri başlıca şiir 
kitapları şöyle:
"Beni Unutma, İki Kişiye Bir 
Dünya, Karanlığın Gözleri, Se­
ninle Ölmek İstiyorum, Üstüme 
Varma İstanbul, Yeni Dünya Re­
koru, Sevenler Ölmez, Akıllı 
Maymunlar, Ötesi Yok, Çigan 
Gözler, Bir Gün Anlarsın, Sad­
razamın Sol Kulağı, Mihriban’a 
Şiirler, Biraz Kül Biraz Duman, 
Taşlar ve Başlar, İnşallahla Ma­
şallah, Seni Sevmek, Toprak 
Olana Kadar, Göbek Davası, 
Ben Seni Sevdim mi, Aşk mıydı 
O, Halktan Yana, Önce Sen 
Sonra Sen, Rubailer, Yalan Bit­
ti, En Eski Yalnızbğımdır Aşk 
Benim.”
Ümit Yaşar Oğuzcan yarın 
Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğ­
le namazından sonra Zincirliku- 
yu M ezarlığ ı’nda to p ra ğ a
verilecek.
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